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лей Можно сделать вывод, что экономнее кипятить воду с помощью газа, и это вполне приемлемо 
по финансовым причинам. Для очистки воды можно использовать и фильтры. В Республике Бела-
стоимость фильтров составляет от 55000 руб. до 290000 руб. Рассчитаем, что в среднем на 
недорогие отечественные установки и фильтры тратится 70000 рублей в первый месяц или 7 % от 
с р е д н е м е с я ч н о й заработной платы. И раз в 2 месяца тратится 12000 рублей на сменный картридж 
или 1,2 % от среднемесячной заработной платы. Потребление чистой питьевой воды будет обхо-
питься всего в 360 рублей в сутки на одного человека или 131400 рублей в год. К сожалению это 
будет доступно только 12 % населения республики в соответствии с их доходом. 
Эти меры помогут людям сохранить здоровье, ведь оно зависит от качества потребляемой во-
ды, и снизит уровень заболеваемости, по причине плохого качества воды. 
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В настоящее время происходит постепенное реформирование национального бухгалтерского 
учета для приведения показателей бухгалтерской отчётности в соответствие с требованиями Меж-
дународных стандартов финансовой отчётности (МСФО). Одной из важнейших проблем в этом 
процессе является разработка национального законодательства в области бухгалтерского учёта, 
которое соответствовало бы общепринятым принципам МСФО. Однако Правительством Респуб-
лики Беларусь был утвержден План мероприятий на 2010 год по сближению национального зако-
нодательства с МСФО от 23.12.2009 г. № 30/224-1823. В Плане предусмотрена разработка нового 
Закона о бухгалтерском учете, в котором будут введены новые и уточнены имеющиеся термины и 
понятия, закреплен правовой статус основополагающих в МСФО принципов составления финан-
совой отчетности. 
Организации получают определенные преимущества при переходе на Международные стан-
дарты финансовой отчетности: 
• снижение издержек организаций на ведение «параллельной» отчетности; 
• использование в финансовой отчетности принципов экономической сущности бизнеса, 
наиболее адекватными для принятия эффективных управленческих решений в жесткой конку-
рентной среде; 
• разговор на одном языке с международными инвесторами, возможность привлечения де-
шевых кредитных ресурсов; 
• повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности как конкретной 
организации так и в целом экономики Республики Беларусь [2, с.56-57]. 
Перевод финансовой отчетности из одной бухгалтерской системы в другую важен для развития 
рыночных отношений в стране. Такой перевод может быть осуществлен, поскольку финансовая 
отчётность отражает реальную экономическую жизнь. Если устранить принципиальные отличия 




сти некоторые изменения в Типовой план счетов бухгалтерского учета и в методологию их при-
менения, а также разбить процесс составления баланса на более мелкие этапы с выделением проб-
ного баланса. Кроме того, следует ввести в белорусский бухгалтерский учет тонкости использова-
ния счетов доходов и расходов будущих периодов, а также отражение поступлений и затрат, при-
ходящихся на конец отчетного периода. Чтобы страна могла вписаться в мировую экономику на 
правах состоятельного партнера, в налоговой сфере Республики Беларусь целесообразно усилить 
национальный приоритет налогообложения и первичность доходов организации по отношению к 
её налоговым обязательствам [3, с.34-35]. 
Отличия западной отчетности от белорусской состоят в следующем: 
1. В западном балансе отсутствует жесткая нумерация строк. Их количество определяется ко-
личеством (счетом) субсчетов, на которых отражены сальдо. 
2. В западном балансе указывается несколько граф, в том числе балансы на отчетную и базо-
вую дату (предыдущий месяц, квартал, начало финансового года) в рублевом и валютном выраже-
нии. 
3. В отличие от белорусского, в западном балансе убытки записываются в пассивной части со 
знаком минус, что соответствует правильному формированию баланса-негго [4, с.15-18]. 
МСФО требуют представления всех статей с их соответствующими сравнительными данными 
за прошлый период как в отчетах, так и в примечаниях. Ни одна цифра не может быть приведена 
без её сопровождения подобной информацией за прошлый аналогичный период (соответственно, 
год, полугодие или квартал). 
Зарубежный баланс компании, так же как и белорусский, отражает финансовое положение ор-
ганизации на определенную дату. В соответствии с МСФО баланс раскрывает содержание трех 
важнейших категорий: актива, обязательств и капитала. В Беларуси форма баланса закреплена 
нормативно-правовым актом. В международных стандартах не предусмотрена какая-либо стан-
дартная форма баланса и определяется лишь перечень обязательных статей баланса [5, с.17-20]. 
Одно из существенных различий в подходе к отчету о прибылях и убытках в нашей стране и 
международной практике было устранено в ходе реформы. Как известно, в настоящее время в 
нашей стране за момент реализации продукции можно принимать момент оплаты продукции или 
её отгрузки, однако в международной практике, момент реализации продукции определяется, как 
правило, только по моменту отгрузки. 
Ещё одним различием между новой белорусской формой отчета о финансовых результатах и 
отчётом о прибылях и убытках формата МСФО является отражение амортизации и расходов по 
оплате труда. Согласно МСФО если компании раскрывают отчет о прибылях и убытках, исполь-
зуя метод «по назначению затрат», т.е. по функциональному признаку расходов (наиболее широко 
применяемому на практике), то они должны дополнительно раскрывать данные по расходам на 
амортизацию и оплату труда. В белорусской практике они раскрываются в Приложении к бухгал-
терскому балансу (Ф.5). 
Следует отметить некоторые различия в составе себестоимости реализованной продукции. В 
соответствие с МСФО коммерческие и в общем случае общехозяйственные расходы не рассмат-
риваются как непосредственно связанные с приобретением и производством товаров и, следова-
тельно, не включаются в себестоимость производства. Согласно белорусской системе учета ком-
мерческие и общехозяйственные расходы могут включаться в состав себестоимости реализован-
ной продукции, если это предусмотрено учетной политикой. Поэтому, например, проводка по 
списанию общехозяйственных расходов на себестоимость продукции (ДЕБЕТ 20 «Основное про-
изводство» - КРЕДИТ 26 «Общехозяйственные расходы») является не совсем корректной, и необ-
ходимо делать корректировочные записи, раскрывая данные расходы отдельно. Следует обратить 
внимание на отражение налогов, кроме налога на прибыль, в отчёте о прибылях и убытках. В Бе-
ларуси эти налоги обычно включаются в разные строки: например, таможенные сборы отражают-
ся по строке управленческих или коммерческих расходов. Также в белорусский отчёт о прибылях 
и убытках не включаются экспортные таможенные пошлины (они исключаются из выручки и се-
бестоимости) и акцизы, поэтому пользователи отчетности не имеют возможности оценить сумму 
пошлин, которые могут быть очень существенными для некоторых компаний. Согласно МСФО 
акцизы показываются в составе выручки отдельно, пошлины могут также показываться в составе 





формирование финансовой отчетности государства в соответствие с международными стан-
дартами повысит уровень доверия и финансовую привлекательность страны в целом. 
Изучение международных стандартов финансовой отчетности для государственного сектора и 
анализ возможностей и способов их внедрения в государственных учреждениях позволит соста-
вить баланс активов и обязательств государственного сектора, эффективно контролировать фи-
нансовые ресурсы страны. 
Иными словами, при использовании Международных стандартов финансовой отчетности для 
создания национальной системы учета необходима своего рода адаптация. Постепенное сближе-
ние норм правовых актов с принципами и подходами международных стандартов потребует при-
нятия законодательных решений по данной проблематике, разработки Концепции развития бух-
галтерского учета и отчетности в Республике Беларусь и подробного плана мероприятий по ее ре-
ализации, создания системы национальных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности, адекватных МСФО. 
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Услуга - это любое мероприятие или выгода, которую одна сторона может предложить другой, 
и которая в основном не осязаема и не приводит к завладению чем - либо [1, с. 136]. 
Основной задачей политики услуг является разработка и предложение потребителям таких 
услуг, которые удовлетворяли бы их потребности. 
Открытое акционерное общество «Пинчанка-Пинск» создано на основании Решения Пинского 
горисполкома от 23.12.2003 г. №1049 путем преобразования Пинского коммунального унитарного 
предприятия по химчистке одежды и стирке белья «Пинчанка» в соответствии с законодатель-
ством о приватизации государственного имущества и законодательства об акционерных обще-
ствах. 
Общество осуществляет следующие виды деятельности: 
• Стирка и обработка белья и других изделий в том числе: стирка по меткам в отдельной 
машине, стирка в прачечной самообслуживания; 
• Химчистка и окрашивание в том числе: чистка ковров, подушек, одежды; аква-чистка де-
ликатных изделий и жалюзи; 
• Ремонт ковров и ковровых изделий, оверловка ковров; 
• Ремонт и переделки швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галанте-
реи; 
• Крашение текстиля, натуральной кожи, натурального меха; 
• Изготовление пуховых одеял, постельного белья по индивидуальным заказам; 
• Розничная торговля. 
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